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1. SAMENVATTING 
De resultaten van de verwerking van de bedrijfsgegevens 
m.b.t. het voorjaarsgewas 1967 worden in dit rapport ge-
presenteerd. 
Het ingezaaide areaal liep op de elf bij het onder-
zoek betrokken bedrijven uiteen van 50$ tot 100$. Het niet 
ten volle benutten van het cultuurareaal bleek niet het 
gevolg te zijn van een bewust toegepast rotatieschema, 
maar werd vooral toegeschreven aan het niet tijdig gereed 
kunnen komen met de vereiste grondbewerkingswerkzaamheden. 
Noemenswaardige verschillen in cultuurmaatregelen deden 
zich niet voor. 
De raiddenstandsbedrijven die aan vrij jonge gezinnen 
met één volwaardige arbeidskracht werden uitgegeven, heb-
ben hun karakter van eenmansbedrijven behouden. In de 
arbeidsbehoefte werd, met uitzondering van één bedrijf, 
voorzien met voornamelijk eigen arbeid en wederzijds hulp-
betoon. Van de totaal aangewende arbeid kwam gemiddeld 
81$ van de boer zelf en 16$ van uitwisseling op basis van 
wederkerigheid. V/at de intensiteit van de arbeid van mens 
en machine betreft, bleek dat er per hectare padi gemid-
deld 52 manuren en 10 wieltrekkeruren waren ingezet. Van 
het totaal aantal wieltrekkeruren nam de grondbewerking 
71$ voor haar rekening (gem. 6,5 w.u. per ha) en gesteld 
kan worden dat de soort en intensiteit van de grondbewer-
king in belangrijke mate de benutting van de wieltrekker 
bepalen. 
De hoogte van de bedrijfsinvesteringen was duidelijk 
afhankelijk van het al of niet samenwerken en de mate van 
samenwerking bij de aanschaf van kapitaalgoederen. De 
"trekkersamenwerking" brokkelde verder af en de ontwikke-
ling in de richting van individueel trekkerbezit werd 
gecontinueerd. De produktiekostenverhoging die hiermee 
gepaard gaat, ervaart de boer waarschijnlijk nog te weinig, 
daar hij de afschrijving als een deel van zijn inkomen ziet. 
Hij denkt in het algemeen nog te veel in de "uitgavensfeer" 
en niet in de "kostensfeer". 
Het verbruik van produktiemiddelen (zaaizaad, kunst-
meststoffen, chemische bestrijdingsmiddelen) toonde geen 
grote verschillen. Op ha-basis werd gemiddeld 105 kg zaai-
padi en 114 kg kunstmest gebruikt. 
De fysieke opbrengsten per ha waren vergeleken met de 
najaarsoogst 1966 aanmerkelijk hoger. Gemiddeld lagen deze 
voor het voorjaarsgewas rond de 3150 kg/ha (najaar 1966: 
2293 kgAa), terwijl de S.M. L. 3374 kg/ha binnenhaalde. 
De produktiekosten (gem. 9 cent/kg) bleven in alle 
gevallen beneden de opkoopprijs van de S.M.L. (11,5 cent/leg), 
hetgeen betekent dat de boeren niet alleen een volledige 
beloning van hun eigen arbeid kregen, maar tevens beloond 
werden voor het genomen initiatief en risico. 
De netto bedrijfsresultaten waren afhankelijk van de 
beplantingsintensiteiten goed. Het boereninkomen bedroeg 
gemiddeld Sf. 142,-/ha, met een variatie van Sf. 68,- tot 
Sf. 340,-Aa. 
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Vergelijking van de uitkomsten van drie groepen bedrij-
ven met uiteenlopende inzaaipercentages liet zien dat de 
ondernemerswinst per ha steeg bij toenemende beplantings-
intensiteit, hetgeen vooral het gevolg was van een sterkere 
daling in de vaste kosten vergeleken met de stijging in de 
variabele kosten. Op de bedrijven die 100$ ingezaaid hadden 
was de ondernemerswinst gemiddeld het hoogst, daar de kos-
ten hier het laagst en de opbrengsten (zowel kwantitatief als 
kwalitatief) het hoogst waren. 
2. VOORWOORD 
Sedert de vestiging van de eerste lichting boeren in de 
middenstandsrijstpolder te Wageningen, heeft de afdeling 
Landhuishoudkunde van het Centrum voor Landbouwkundig Onder-
zoek in Suriname, op verzoek van het Ministerie van Land-
bouw, Veeteelt en Visserij, de uitgegeven bedrijven door een 
praktijk student bedrijfseconomisch laten onderzoeken. 
Dit onderzoek heeft zich inmiddels over 5 seizoenen uit-
gestrekt. 
Naast werkzaamheden verricht in het kader van een lopend 
vergelijkend bedrijfseconomisch onderzoek in het district 
Nickerie werden de bedrijfsgegevens van de voorjaarsoogst 
1967, verzameld en verwerkt. 
Van de Stichting Machinale Landbouw ondervonden wij 
ook ditmaal in de persoon van de heer R. Silos, bedrijfs-
leider van het Opleidingsbedrijf, alle medewerking. Ook de 
heer W. Leter, projectleider van de Groot Henarpoider, tevens 
belast met kredietaangelegenheden van het middenstandsrijst-
project, zijn wij zeer erkentelijk voor de ondervonden hulp. 
Daarnaast ben ik vooral Ir. J.T. Sital, die naast zijn drukke 
werkzaamheden nog tijd vond mij met adviezen en daadwerkelijke 
hulp bij te staan, veel dank verschuldigd. 
3. INLEIDING 
De belangrijke aspecten van het middenstandsrijstproject, 
waaronder het doel en de opzet, zijn in de voorgaande rappor-
ten (VUURSTEEN, 1966; TEMPELMAN, 1966; SLANGEN, 1967) reeds 
uitvoerig besproken, zodat originaliteit in deze niet goed 
mogelijk is. Hier wordt derhalve volstaan met een samenvat-
ting die als achtergrond voor dit rapport moet dienen, ter-
v/ijl de iets meer geïnteresseerde lezer naar de bovenge-
noemde rapporten wordt verwezen. 
Het middenstandsrijstproject maakt deel uit van het 
landaanwinnings- en "landsettlement"-programma van de Over-
heid dat t.a.v. haar leidende doelstellingen een aantal fa-
sen heeft doorlopen. Het aanvankelijke streven naar voorna-
melijk werkgelegenheidscreatie, waardoor slechts uitbreiding 
van de bestaande, onbevredigende agrarische situatie werd 
verkregen, heeft gaandeweg plaats gemaakt voor het streven 
naar landbouwontwikkeling. In deze fase wordt de nadruk niet 
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zozeer op werkgelegenheid gelegd, als wel op het bege-
leiden van de boeren (via kernbedrijven e.d. ) naar een 
sterk gecommercialiseerde en efficiënt producerende land-
bouw, die hen redelijke inkomens en werkomstandigheden 
biedt. Voor de realisatie van deze doelstellingen is de 
verbetering van de bestaande agrarische struktuur een 
belangrijke voorwaarde, ter vervulling waarvan men in 
Suriname is overgegaan tot het openleggen van nieuwe ge-
bieden en het scheppen van de gewenste struktuur daarbin-
nen. 
Het middenstandsrijstproject moet gezien worden als 
een eerste stap van de Overheid om wat de rijstcultuur 
betreft, in de bestaande onbevredigende struktuur verbe-
tering te brengen en deze aan te passen aan de eisen die 
de moderne rijstcultuur stelt. De voortschrijdende me-
chanisatie opende steeds grotere mogelijkheden voor de 
verhoging van de arbeidsproduktiviteit, doch vroeg voor 
een rendabele aanschaf en benutting van machines en ande-
re middelen om grotere produktie-eenheden dan de bestaan-
de. Om hieraan tegemoet te komen werd in 1963 (een eer-
ste) duizend hectare zwampland ten westen van Wageningen 
ingepolderd en aangesloten op het irrigatiesysteem van 
de Stichting Machinale Landbouw (S.M.L.) terwijl voor de 
waterafvoer via een hoofdafvoerkanaal een verbinding 
met de Nickerierivier tot stand werd gebracht. Deze eer-
ste middenstands(proef)polder bestaat uit 7 series met 
elk 6 bedrijven van 24 ha bruto. Elk bedrijf is voorts 
opgebouwd uit 4 aaneengesloten kavels ter grootte van 
6 ha. (Aaneengesloten bedrijfsarealen van een dergelijke 
grootte vormen een unicum in het bevolkingsrijstgebied 
van dit district waar bedrijfsvergroting reeds gauw, het 
in gebruik nemen van her en der verspreide percelen be-
tekent. ) 
Sinds oktober 1964 worden jaarlijks de bouwrijp ge-
maakte bedrijven aan daarvoor opgeleide boeren uitgegeven. 
Bij deze "geleide" agrarische ontwikkeling is de 
S.M.L. als "kernbedrijf", een centrale plaats toegedacht; 
zij vervult de volgende functies: 
a. het opleiden van de aspirant-boeren gedurende een 
jaar op het proef- en opleidingsbedrijf, in welke 
periode zij in loondienst zijn op het grootbedrijf; 
b. het verlenen van diensten na vestiging (o.a. voor-
lichting, waterverstrekking, bespuiten en verkoop van 
produktiemiddelen); 
c. het opkopen van het produkt, indien is voldaan aan 
gestelde exportkwaliteitseisen. 
Het communicatieprobleem tussen de boeren en het 
Ministerie van L.V.V. (TEMPELMAN 1966) is dichterbij een 
oplossing gekomen door het aanstellen van een projectleider, 
die ter plaatse woont en zich straks uitsluitend met het 
middenstandsproject zal gaan bezighouden. 
Aan de kosten van bedrijfsinrichting (hoge investerin-
gen in machines, complementaire werktuigen e.d.), woningbouw 
en levensonderhoud in het eerste seizoen (Sf. 1.000,-) is 
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teremaoetoekomen uoor het beschikbaar stellen van een zg. 
"gecontroleerd" krediet uit het Landbouw- en Visseri^'krediet-
fonds, hetwelk voorheen het bedrag van Sf. 12.000,- (per 
sept. 1967 Sf. 14.000,-) niet te boven mocht gaan. Dit kre-
diet wordt verstrekt tegen een rente van Tf» en een aflossings-
periode van 6 jaar. Van de boeren wordt echter vanaf de derde 
lichting een eigen inbreng van minimaal Sf. 100,- per ha 
verlangd. ' 
De grond wordt voor een periode van 10 jaar aan de boeren 
in huur uitgegeven voor welk recht zij Sf. 10,-/ha/jaar aan 
het Land betalen. Indien de boer als bedrijfsleider heeft 
voldaan en de opgenomen kredieten bevredigend heeft afgelost, 
kan na 6 jaar erfpachtsrecht worden verkregen. 
Voorts betaalt de boer voor het onderhoud van de polder 
en de daarbij behorende kunstwerken jaarlijks een bedrag 
van Sf. 15,-/ha. Hierin is sinds januari 1967 een verandering 
gekomen, met dien verstande dat de boer dat deel van deze 
voorzieningen, dat in nauw verband staat met zijn bedrijf, 
zelf mag onderhouden, waarvoor hij een deel van de onder-
houdsgelden terugkrijgt. Voor het geleverde irrigatiewater 
brengt de S.M.L. Sf. 30,-/beplante ha in rekening. 
In dit rapport worden de bedrijfsuitkomsten van de 
voorjaarsoogst 1967 besproken zonder de minste pretentie uit-
puttend te zijn. De tijd die door het verrichten van andere 
(praktijk) werkzaamheden overbleef was daar te kort voor. Op 
verzoek van L.V.V. is steeds gestreefd naar ordening van de 
bedrijfsgegevens in de administraties van de boeren, de bere-
kening van een aantal kengetallen en de presentatie van de 
bevindingen, om aan te geven hoe de bedrijven in de praktijk 
reilen en zeilen. 
4. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
De gegevens die als basismateriaal hebben gediend zijn 
uit de bedrijfsadministraties •) van de boeren gehaald. Voor dit 
doel werden bezoeken aan de boeren gebracht, bij welke gelegen-
heden onduidelijkheden e.d. konden worden besproken. Daarna 
vond de verwerking der cijfers plaats, die in dit verslag zijn 
opgenomen. 
Bij dit onderzoek werden elf boeren betrokken ni.: de 
eerste lichting, de tweede lichting (uitgezonderd twee, die geen 
voorjaarsoogst hadden, terwijl één bovendien nog steeds geen 
administratie voert) en vier boeren uit de inmiddels (eind 1966) 
gevestigde derde lichting. De beperking tot vier van deze laat-
ste groep werd ingegeven door tijdgebrek en de aanname van uni-
formiteit in de bedrijfsvoering. De keuze heeft willekeurig 
plaatsgehad, waarbij echter is uitgegaan van een gelijke ver-
tegenwoordiging van de verschillende series. 
Ten aanzien van de betrouwbaarheid van het gebruikte ma-
teriaal kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: 
') over de inrichting van de administratie en de daarbij door 
de boeren ondervonden moeilijkheden, zie SLANGEN, 1967. 
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a. er bestaat bij enkele boeren nog steeds de neiging om 
bij de opgaven van de per dag gewerkte uren, voor een 
goede indruk het aantal tot negen op te trekken (men 
werkt op het opleidingsbedrijf negen uren per dag); 
b. verder bestaat sterk de indruk, dat bepaalde boeren de 
wieltrekkeruren, die buiten het eigen bedrijf zijn aan-
gewend (grondbewerking in loondienst of bij familie in 
het district Nickerie) hebben ondergebracht bij werk-
zaamheden voor het eigen bedrijf; 
c. men heeft er niet aan gedacht de arbeidsuren van de 
overige gezinsleden in de administratie op te nemen. 
Hier is dan ook een beroep gedaan op het herinnerings-
vermogen van de boer; 
d. als controle op het verbruik van produktiemiddelen 
zijn afrekenstaatjes en kwitanties gebruikt. Deze geven 
uiteraard niets aan over de onderlinge leveringen van 
de boeren; 
e. het niet gebruiken van een voorraadboek werkt menging 
van kosten van produktiemiddelen tussen de verschillen-
de seizoenen in de hand. 
5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
5.1. HET BEPLANTE RIJSTAREAAL 
Zoals al eerder vermeld bestaat elk bedrijf uit 4 af-
zonderlijke eenheden (kavels) van ieder 6 ha bruto. Voor de 
individuele bedrijven waren de beplantingsintensiteiten 
/ ingezaaid areaal „
 1AAOy\ „Ä„ , . . ,A/r„ ( =
 cultuurareaal x 100/o) v o o r d e voorjaarsoogst 1967, 
als in de laatste kolom van tabel 1 weergegeven. 
Het blijkt hieruit dat vier bedrijven beplantings-
intensiteiten hadden van 100$ (= 4 kavels), vier van 75$ 
(= 3 kavels) en drie van 50$ (= 2 kavels). In het bedrijfs-
plan is gerekend op 125 - 150$ per jaar (beide seizoenen). 
De optredende verschillen zijn vooral een gevolg van het 
niet gereedkomen met de grondbewerking o.a. door het 
vroeg invallen van de regens. Twee bedrijven konden om 
deze reden helemaal geen voorjaarsgewas inzaaien. Duide-
lijk is te zien dat de boeren die zich net hebben geves-
tigd hierop een uitzondering vormen, daar deze vaak meer 
tijd hebben om alle kavels te bewerken. Dat de eerste 
groep dit niet haalde kwam, omdat deze boeren te laat 
op hun bedrijven konden starten. 
Het niet inzaaien van een of meer kavels blijkt niet 
het gevolg van een bewust toegepaste braak (rotatiesche-
ma) te zijn. 
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5.2. DE CULTUURMAATREGELEN 
DG cultuumaat regel en t.b.v. het voorjaarsgewas en 
het tijdstip waarop zij werden getroffen zijn in de bij-
lagen 1 t/m 11 opgenomen. Opgemerkt dient te worden dat 
deze voor de "oude" bedrijven geen volledig beeld geven, 
aangezien de boeren uit een oogpunt van werkspreiding 
reeds in het voorafgaande seizoen op braakliggende kavels 
werkzaamheden (grondbewerking!) t.b.v. het voorjaarsge-
was hebben verricht. De toegepaste produktiemethoden zijn 
in vergelijking met de technieken die nog algemeen zijn in 
de bevolkingspolders, arbeidsextensief. 
Indien v/ij in het kort de belangrijkste cultuurmaat-
regelen nagaan, dan kunnen wij het volgende vaststellen: 
a. de net gevestigde boeren hebben op hun percelen t.b.v. 
een goed onderploegen de stoppels ge(cirkel)maaid, de 
rest niet; 
b. het ploegen, eggen en modderen (= grondbewerking) ge-
schiedt geheel machinaal. In het algemeen wordt dit met 
een wieltrekker gedaan, maar enkele boeren hebben dit 
gedeeltelijk door een rupstrekker laten doen, omdat men 
geen diepe sporen op het perceel wenst (2 boeren in de 
middenstand bezitten tweedehands rupstrekkers); 
c. uitgezonderd E en G die alleen natte grondbewerking heb-
ben toegepast, is in het algemeen intensief droge grond-
bewerking toegepast; 
d. het zaaien van de voorgekiemde padi gebeurt gewoonlijk 
met de hand, alleen D en K hebben dit met een zaaima-
chine laten doen; 
e. er wordt twee keer bemest (G driemaal) resp. na ca. 45 
en 60 dagen, waarbij de mest breedwerpig wordt uitge-
strooid; 
f. het bestrijden van plagen vindt deels met handappara-
tuur, deels per vliegtuig plaats; 
g. het oogsten gebeurt met maaidorsers van particuliere 
loonbedrijven, waarbij de boer samen met een paar col-
lega's slechts toezicht uitoefent en zijn padi naar de 
lichter transporteert, die aan het eind van zijn serie 
aan de steiger ligt. 
5.3. DE ARBEID OP DE MIDDENSTANDSBEDRIJVEN 
5.3.I. De arbeidsvoorziening 
De middenstandsbedrijven zijn eenmansbedrijven en 
hebben dus de beschikking over één volwaardige arbeids-
kracht. Ter vergroting van de bewerkingscapaciteit van de-
ze ene werker v/erden machines en andere moderne appara-
tuur geïntroduceerd, terwijl bij werkzaamheden met een gro-
tere behoefte aan menselijke arbeid (arbeidstoppen bij zaai-
en, bemesten en oogsten!), door onderlinge (vrijwillige) 
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samenwerking tussen de boeren - volgens een vooraf gemaakt 
inzaaischema - zou moeten v/orden voorzien. Deze uitwisseling 
van arbeid zou op basis van wederkerigheid plaatsvinden 
(wederzijds hulpbetoon). Het aantrekken van arbeid in loon-
dienst zou alleen noodzakelijk zijn bij het afoogsten met de 
maaidorser (en het bespuiten van de aanplant door een vlieg-
tuig). 
Over het algemeen zijn de bedrijven uitgegeven aan jon-
ge gezinnen en met uitzondering van bedrijf C (grote kinde-
ren) kan gezegd worden dat arbeid ingezet door de overige ge-
zinsleden (rode rijst trekken, inboeten en onderhoudswerkzaam-
heden) zeer gering is ten opzichte van de totaal aangewende 
arbeid. (Zie tabel 2) 
Indien we aan de hand van tabel 2 de herkomst van de 
arbeid voor het voorjaarsgewas nagaan, dan kan gesteld wor-
den dat met uitzondering van bedrijf G, relatief gezien geen 
grote verschillen bestaan in het uitwisselen van arbeid op 
basis van wederzijds hulpbetoon. Op die bedrijven waar van de-
ze samenwerkingsvorm gebruik werd gemaakt, varieerde dit van 
11,9$ tot 21,5$ van de totale arbeidsinzet met een gemiddelde 
van 16,1$. De boer G, die alleen met loonarbeid (20$ van de 
totale inzet) heeft gewerkt voerde als motief aan, dat hij 
hierdoor geen verplichtingen t.o.v. andere boeren had en bo-
vendien efficiënter kon werken (verhouding wergever-werkne-
mer). Ook voor boer F (9$ loonarbeid) waren dit belangrijke 
overwegingen. Toch kan niet gezegd v/orden dat de boeren de 
neiging zouden vertonen om steeds meer loonarbeid aan te 
trekken (SLANGEN, 1967). Men is zich heel goed bewust van de 
invloed hiervan op het eigen inkomen, terwijl de sfeer voor 
samenwerking na de moeilijkheden rond het gezamenlijk gebrui-
ken van de wieltrekker, beter is geworden. Bij ziekte van de 
boer of verhindering om andere redenen is de bedrijfsverzor-
ging tot nu toe door vrienden en collega's gedaan. 
De grootste bron is echter nog steeds de boer zelf en uit-
gedrukt in procenten van de totaal aangewende arbeid loopt 
zijn bijdrage uiteen van 75,8$ tot 87,4$ rond een gemiddelde 
van 81,3$. 
5.3.2. De arbeidsfilm 
Voor een inzicht in de arbeidsaanwending gedurende het 
voorjaarsseizoen zijn voor de afzonderlijke bedrijven (ge-
schreven) arbeidsfilmen opgesteld (bijlagen 1 t/m 11). De in-
zet van manuren op weekbasis laat duidelijk de ongelijke ver-
deling van de arbeidsbehoefte zien (arbeidstoppen), v/aardoor 
het aantrekken van arbeid van buiten nodig wordt. In de ar-
beidsfilmen is niet opgenomen de arbeid die t.b.v. het voor-
jaarsgewas reeds in het najaarsseizoen 1966 werd verricht, 
echter wel de in de loop van het voorjaarsseizoen verrichte 
werkzaamheden voor het hoofdgewas 1967. Duidelijk is te zien 
dat de boeren i.v.m. de ondervonden moeilijkheden rond een 
goede grondbewerking er toe overgaan de bewerking van de 
brake kavels reeds lang te voren te verrichten in de slappe 
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Tabel 3: LIan- en wieltrekkeruren in totaal en 
per ha beplant areaal 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
m.u. 
totaal 
837 
942 
582 
809 
586,5 
574 
609') 
1510 
1333 
1505 
957") 
w.u. 
totaal 
163 
177,5 
116,5 
209»') 
74,2 
84 
146 
223,9 
240,2 
225,9 
257,4"") 
n. ,u./ha "'") 
48,9 
53,9 
50,7 
48,1 
52,3 
51,4 
36,4 
65,3 
57,5 
64,8 
43,6 
w.u./ha 
9,5 
10,1 
10,3 
12,4 
6,7 
7,5 
8,7 
9,7 
10,4 
9,9 
11,7 
•) 
") 
•") 
il iA 
G is acht weken ziek geweest 
Aantal manuren onvolledig bijgehouden 
Incl. 20 rupstrekkeruren 
Incl. 65 " 
Excl. loonnaaier (1,5 tot 2 uren per ha). 
Tevens blijkt dat op de meeste "oude" bedrijven een eigen 
wieltrekker aanwezig is, in tegenstelling tot de oor-
spronkelijke opzet waarbij voor een rendabele aanschaf 
en benutting van samenwerking tussen twee boeren werd 
uitgegaan. Voor een individuele aanschaf en gebruik zijn 
de bedrijfsoppervlakten ni. te klein; daarom werd de com-
binatie van afzonderlijke produktie-eenheden nagestreefd 
voor de benutting van de trekkercapaciteit. Deze samen-
werking is wat de wieltrekker betreft grotendeels mis-
lukt (TEMPELMAN 1966, SLANGEN 1967); als voornaamste re-
den voor deze ontwikkeling geven de boeren aan de wens 
om volledig en op ieder gewenst tijdstip over hun wiel-
trekker te kunnen beschikken. Het behoeft geen betoog 
dat de vervulling van deze wens leidt tot onderbenut-
ting van de trekkercapaciteit en verhoging van de draai-
uurprijs. De boer ervaart dit waarschijnlijk nog te wei-
nig als een kostenverhoging en beschouwt de afschrijving 
als een deel van zijn "inkomen" en niet als een reservering 
voor een latere vervanging. Mogelijk is de boer ook be-
reid een deel van zijn inkomen te besteden voor het ver-
krijgen van onafhankelijkheid en het reduceren van onder-
linge spanningen. Terzijde kan worden gezegd dat nu ook 
de boeren E en deelgenoot in serie B, alsmede I en J 
uit elkaar zijn gegaan. 
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perioden. Hierdoor krijgt men een betere spreiding van de 
benutting van de arbeid van mens en machine en wordt haast-
werk (stoppel onderploegen en de grond alleen nat bewerken) 
vermeden. 
5.3.3. De arbeidsaanwending 
Tabel 3 geeft informatie betreffende de arbeidsinzet van 
mens en machine t.b.v. het voorjaarsgewas (incl. de in het 
vorig seizoen verrichte werkzaamheden, excl. de arbeid ver-
richt door de loonmaaier en de in het voorjaarsseizoen t.b.v. 
het najaarsgewas 1967 verrichte werkzaamheden). 
Indien we gemakshalve veronderstellen, dat de beplan-
tingsintensiteit van het cultuurareaal geen invloed heeft 
op het aantal aangewende man- en wieltrekkeruren per ha blijkt 
de arbeidsintensiteit 52,1 m.u. en 9,7 w.u. te bedragen, met 
een variatie tussen 36,4 en 65,3 m.u. respectievelijk 6,7 en 
12,4 w.u. Omgerekend op ha-basis werkt het bedrijfsplan bij 
een inzaai van 125% met 66,7 m.u. en 13,3 w.u. (Zie tabel 4). 
Uit de cijfers in tabel 4, aangevende de absolute en 
relatieve verdeling van de arbeid per hectare over de verschil-
lende werkzaamheden, valt af te leiden dat het aantal wieltrek-
keruren per ha aangewend voor de grondbewerking loopt van 4,9 
tot 9,1 met een gemiddelde van 6,5 w.u. Gemiddeld wordt 70,6 
van het totaal aantal wieltrekkeruren t.b.v. de grondbewer-
king gemaakt. Men kan dus zeggen dat voor een zeer groot deel 
de intensiteit en de soort grondbewerking de bezetting van de 
machines bepalen. Daar H t/m K vroeg in het seizoen hebben kun-
nen beginnen is de grondbewerking intensiever gebeurd, hetgeen 
duidelijk naar voren komt in de tabel. 
De verschillen in manuren per ha voor het zaaien worden 
voor een groot deel bepaald door het al of niet gebruiken 
van een zaaimachine (D en K). De variaties bij toezicht op 
het oogsten en de afvoer van het produkt kunnen onder meer 
verklaard worden door verschillen in terreingesteldheid, 
"break-downs" van de looncombines en de mate van hulp hierbij. 
Bedrijf H met 9,4 m.u./ha had een grote oogst en moeilijkhe-
den met het transport. Het verschil in de wieltrekkeruren 
voor het transport van het produkt is te wijten aan het feit 
dat op verschillende steigers gelost is, die duidelijk in 
afstand t.o.v. het bedrijf verschillen en aan de conditie 
van de afvoerwegen. 
5.4. BEDRIJFSINVESTERINGEN 
Voor de vergroting van de bewerkingscapaciteit van de boer 
zijn machines/complementaire werktuigen en de andere moderne 
werktuigen aangeschaft, waarvoor hoge investeringen in het be-
drijf noodzakelijk waren. 
De kapitaalstructuur van de individuele bedrijven is in 
bijlagen 12 t/m 22 te zien. Hierbij is uitgegaan van de inves-
teringsstaten die door mijn voorgangers zijn opgemaakt, ter-
wijl eventuele correcties en aanvullingen hierin werden opge-
nomen. De hoogte van de investeringen per bedrijf blijkt af 
te hangen van het al of niet samenwerken en de mate van 
samenwerking bij de aanschaf van kapitaalgoederen. 
- 16 -
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Voor de vergelijkbaarheid met de voorgaande oogsten 
zijn de aanschafwaarden van de trekkers van B, C en D 
niet gecorrigeerd. Deze blijken in werkelijkheid Sf. 4.800,' 
te hebben gekost. Deze en andere fouten zijn in de aan-
schafwaarden geslopen, omdat men bij het begin van het 
onderzoek in de middenstandspolder is uitgegaan van de 
cijfers opgenomen in het bedrijfsplan. 
Wederom zijn de afschrijvingsperioden gebruikt, die 
door XLAASSE-BOS (1964) vrij voorzichtig zijn geraamd 
voor een beplantingsintensiteit van 125$ per jaar. Zoals 
altijd het geval is bij gebrek aan ervaring, is bij de 
bepaling van de afschrijvingskosten van de kapitaalgoe-
deren uitgegaan van aannamen, die gebaseerd waren op de 
ervaringen van de S.M.L. 
Over de aannamen m.b.t. de wieltrekker en de voor-
lopige ervaringen in de praktijk heeft SLAKGEN (1967) 
reeds het nodige gezegd. Wat de overige werktuigen aan-
gaat is thans gebleken dat de aangenomen afschrijvings-
perioden in sommige gevallen te kort was. Deze kapitaal-
goederen zijn reeds volledig afgeschreven, maar leveren 
nog steeds diensten aan het bedrijf, waaruit blijkt dat 
in de voorgaande perioden teveel werd afgeschreven. 
(Fiscaaltechnisch levert dit geen problemen op, bedrijfs-
economisch gezien zou men echter op basis van een her-
nieuwde schatting van de levensduur met afschrijven door 
moeten gaan.) Dit onderdeel vormt, gezien het korte be-
staan van de middenstandspolder, nog steeds een probleem 
en hierdoor is het moeilijk de afschrijvingen op 100$ 
nauwkeurig te schatten. De cijfers worden dan ook onder 
het nodige voorbehoud gepresenteerd. 
In tabel 5 zijn de totale aanschafwaarden per be-
drijf van kapitaalgoederen aangegeven, waaruit ook het 
aandeel van de wieltrekker in de totale investeringen 
blijkt. 
De afschrijvingskosten van de voorjaarsoogst zijn 
excl. die van de wieltrekker opgegeven, daar deze in de 
wieltrekkerdraai-uurprijs wordt doorberekend. Deze kos-
ten zijn verkregen door de afschrijvingen per jaar door 
twee te delen. Juister zou zijn hiervoor een verdeelsleu-
tel op basis van de beplantingsintensiteiten in de twee 
seizoenen te hanteren. Hierover bestond uiteraard nog 
geen informatie. 
5.5. PRODUCTIEMIDDELEN 
Tabel 6 geeft een overzicht van het gebruik van de 
hoeveelheden zaaizaad en kunstmeststoffen en het bedrag 
besteed aan bestrijdingsmiddelen op de bedrijven. Het 
zaaizaad, de kunstmest en de bestrijdingsmiddelen (tegen 
ziekten en plagen) worden van de S.M.L. betrokken, die 
in de aanloopperiode deze produktiemiddelen gedurende 
3 oogsten op krediet verschaft tot een maximum van 
Sf. 2.500,-/gewas. 
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Tabel 5: De totale bedrijfsinvesteringen, het 
aandeel van de wieltrekker en de af-
schrijvingen ten laste van het voor-
jaarsseizoen 
bedrijf totale investering 
(Sf.) 
A 
•B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
10.081,25 
6.717,75 
8.771,46 
9.957,96 
5.989,50 
7.209,25 
9.844,35 
6.196,52 
6.031,52 
6.019,02 
6.043,25 
Tabel 6: Het gebruik van zaaizaad, kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen per ha 
wieltrekker($ 
van het totaal) 
63 
45 
68 
60 
52 
55 
66 
46 
47 
47 
47 
afschrijvings-
kosten (Sf.) 
243,99 
222,54 
203,55 
290,17 
255,38 
314,52 
341,64 
283,75 
294,87 
291,74 
204,07 
bedri 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
jf zaaizaad 
kg/ha 
102,5 
88,4 
87,7 
104,5 
116,1 
98,3 
107,5 
112,1 
112,6 
108,5 
117,3 
kunstmest 
kg/ha 
131,4 
119,8 
100,9 
89,3 
119,6 
138,5 
155,7") 
97,0 
108,1 
97,1 
97,7 
bestrijdingsmiddelen') 
Sf./ha 
14,24 
10,30 
9,13 
9,58 
23,67 
13,43 
9,13 
13,35 
11,73 
11,68 
16,27 
') Incl. benzine voor de k.w.h. spuit. 
") G heeft i.p.v. tweemaal, driemaal bemest. 
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De geringe verschillen in het gebruik van zaad 
en kunstmestgiften, doen de uniformiteit in deze goed 
uitkomen. Op ha-basis werd gemiddeld 105 kg zaaizaad 
gebruikt met een variatie van 87,7 tot 117,3 kg. De 
hoeveelheid toegediende kunstmest bleef binnen de gren-
zen van 89,3 tot 155.7 kg. met een gemiddelde van 
114 kg. KLAASSE-BOS (1964) heeft in zijn bedrijfsplan 
met 100 kg zaaizaad resp. 140 kg kunstmest/ha gewerkt. 
5.6. FYSIEKE OPBRENGSTEN 
Het bedrijf van de middenstandsboer produceert 
uitsluitend rijst. Nevenbedrijfsonderdelen (klein- en 
pluimvee) zijn zowel wat de arbeidsbesteding van vrouw 
en kinderen als de bijdrage in het inkomen betreft te 
verwaarlozen. 
De grootten van de totale en de per hectare padi-
opbrengsten zijn in tabel 7 vervat. 
Tabel 7: De fysieke opbrengsten in totaal en per ha 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
fysieke opbrengsten in kg 
totaal 
51.889 
47.163 
31.165 
49.683 
35.112 
35.641 
54.886 
92.243 
82.041 
68.479 
71.541 
.per ha 
3.031 
2.690 
2.734 
2.957 
3.135 
3.185 
3.286 
3.878 
3.547 
2.954 
3.252 
Vergeleken met de najaarsoogst 1966 waren deze ha-
opbrengsten aan de hogere kant. Gemiddeld lagen zij voor 
het voorjaarsgewas rond de 3150 kg/ha (najaar 1966: 
2293 kg/ha)met de extremen 2690 en 3.878 kg, terwijl de 
S.M.L. 3374 kg/ha binnenhaalde. 
Gezien de geringe verschillen in bedrijfsvoering 
(men komt maar net van het opleidingsbedrij f waar men 
allemaal hetzelfde heeft geleerd) zijn deze verschillen 
in opbrengsten mogelijk toe te schrijven aan externe 
factoren (w.o. terreingesteldheid, bodemvruchtbaarheid, 
oude versus nieuwe percelen?). 
De opbrengst van opslagpadi op de brake kavels is 
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niet in de tabel opgenomen, gezien het karakter van dit ge-
v/as en de afwezigheid van enige duidelijke aantekening 
hierover. 
V/at de bestemming van het produkt betreft wordt het 
grootste deel (uitgezonderd eigen gebruik en onderlinge 
leveringen) verkocht aan de S.M.L., die, indien aan de 
gestelde kwaliteitseisen is voldaan, het produkt tegen 
een af-steigerprijs van 11,5 cent afneemt. 
De kwaliteit van de padi probeert de afnemer in de 
hand te houden door: 
a. de verplichting het zaaizaad van de S.M.L. te betrekken; 
b. het keuren van de padi op het veld (op rode rijst) 
voordat de koop wordt gesloten; 
c. het uitkeren van een premie voor bijzonder goede 
kwaliteit (sinds het voorjaar 1967). 
5.7. DE BEDRIJFSRESULTATEN 
Voor het bepalen van de financiële uitkomsten werden 
voor alle elf bedrijven resultatenrekeningen opgesteld, 
waarin de kosten en opbrengsten met elkaar worden gecon-
fronteerd (zie bijlagen 23 t/m 33). De betaalde kosten-
en de opbrengstcomponenten spreken voor zichzelf. De be-
rekende kosten behoeven echter enige toelichting. 
De wieltrekkerkosten vormen het produkt van het aan-
tal voor de padiproduktie gemaakte trekkeruren en de draai-
uurprijzen. Het juiste niveau van deze uurprijzen vormt als 
gevolg van de nog geringe ervaring met machines onder 
de omstandigheden in de middenstand echter een probleem. 
In de draai-uurprijs zitten de componenten: vaste-, varia-
bele- en afschrijvingskosten, waarvan vooral de laatste nog 
in het stadium van aftasten verkeren. De in het bedrijfs-
plan (KLAASSE-BOS, 1964) aangenomen economische- en tech-
nische levensduur van 6 jaar resp. 5000 draai-uren (schroot-
waarde nul) zouden naar de mening van "L.V.V." door 6 jaar 
(bij een goede "tractor-samenwerking"), 8-10 jaar (bij al-
leen-gebruik) resp. 7000 draai-uren (schrootwaarde Sf. 250,-
Sf. 500,-) moeten worden vervangen. De in de resultatenreke-
ningen gebruikte draai-uurprijzen van Sf. 3,75 (gezamenlijk 
gebruik; en Sf. 4,25 (alleen-gebruik) zijn overgenomen van 
de voorgangers. Indien de mening van "L.V.V.", dat deze te 
hoog liggen, juist zou zijn, dan heeft het gebruik van deze 
tarieven in de resultatenrekeningen een verhoging van de 
produktiekosten en een verlaging van de netto-overschotten 
tot gevolg. 
Le afschrijvingskosten van werktuigen en klein gereed-
schap zijn berekend op jaarbasis bij een aangenomen rest-
waarde van nul. De helft van deze kosten is aan het voorjaars-
gewas toegerekend (zie blz. 17). 
De beloning van de arbeid van de boer is berekend door 
het aantal voor de padiproduktie gemaakte arbeidsuren met 
Sf. 1,- te vermenigvuldigen. Het aantal "effectief" aange-
wende manuren werd verkregen door van het totaal (eigen 
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arbeid) de uren voor onderhoud erf, administratie en 
voorlichting en onderhoud wieltrekker (zit in de draai-
uurprijs) af te trekken. TEMPELMAN (1966) en SLANGEN 
(1967) vergelijken dit uurloon met dat in de bevolkings-
polders in het district IJickerie. Het verdient echter aan-
beveling om gezien de vroegere werkkring van de meeste 
boeren (S.M.L.) de daar verdiende lonen (incl. sociale 
verzekeringen) als vergelijkingsmaatstaf te gebruiken. 
Wij zien dan dat de verschillen aanmerkelijk geringer 
zijn. Het aangenomen uurloon heeft natuurlijk invloed 
op de hoogte van de produktiekosten en het netto over-
schot, echter niet op het totale inkomen van de boer. 
De jaarlijkse rentekosten van kapitaalgoederen zijn 
berekend op basis van de waarde van het gemiddeld geïn-
vesteerd vermogen. Hierbj is als rentevoet aangenomen 
de door het Landbouw- en Visserijkredietfonds (belang-
rijkste crediteur) berekende rente van 7f°. Kapitaal-
goederen die afgeschreven zijn, maar nog diensten leve-
ren, zijn niet meegerekend. Volledigheidshalve zij nog 
opgemerkt dat in het vastgelegd vermogen mogelijk nog 
zit : 
a. een stuk eigen vermogen van de boer, waarover dan te 
hoge rentekosten zijn berekend; 
b. leverancierskrediet (afbetaling) voor de aanschaf van 
machines, werktuigen en apparatuur, waarvoor de ren-
telasten normaliter hoger zijn dan de berekende; 
c. financieringsmiddelen uit de niet-institutionele 
sector, waarover geen informatie bestaat. 
Gelet op de geringe bedragen die waarschijnlijk 
hiermee gemoeid zijn, zullen bovengenoemde ingeslopen 
misrekeningen geen al te grote invloed hebben op de be-
drijf suit komst en. 
In tabel 8 zijn de cijfers uit de resultatenrekening-
en bedrijfsgewijs samengevat en zijn kengetallen die de 
mate van succes van het bedrijf aangeven, berekend. 
Daar wij hier met verschillende beplantingsinten-
siteiten (= bedrijfsgrootten voor het voorjaarseizoen) te 
maken hebben, zijn de totaalcijfers omwille van een scher-
per beeld omgerekend op hectarebasis. De resultaten hier-
van zijn vastgelegd in tabel 9. 
Uit de tabel (kolom 5) blijkt dat op alle bedrijven 
netto-overschotten (= bruto-opbrengsten minus totale kos-
ten) werden verkregen, hetgeen betekent dat de boeren niet 
slechts een volledige beloning (à Sf. l,-/uur) van hun 
eigen arbeid verkregen, doch bovendien werden beloond 
voor hun initiatief en het aanvaarde risico. 
Het boereninkomen per ha (= berekend loon + onder-
nemerswinst) varieert van rond Sf. 68,- tot Sf. 340,-
met een gemiddelde van Sf. 142,-. 
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Tabel 9: Opbrengsten, kosten, ondernemerswinsten en 
boereninkomens per ha beplant areaal (in Sf.) 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
bruto op-
brengst 
348,55 
309,40 
314,38 
340,01 
360,53 
366,28 
377,96 
500,64 
425,04 
339,74 
434,19 
kosten (excl. 
ber.arb.loon) 
244,65 
223,61 
245,59 
252,51 
250,98 
253,91 
247,06 
219,53 
221,26 
211,73 
239,23 
arb.ink. 
boer 
43,57 
41,81 
43,68 
38,63 
42,10 
39,50 
25,69 
58,78 
51,10 
54,36 
38,41 
ondern. 
winst 
60,33 
43,97 
25,11 
48,96 
67,45 
72,87 
105,20 
281,11 
152,67 
73,65 
156,55 
boeren-
inkomen 
103,90 
85,78 
63,79 
87,59 
109,55 
112,37 
130,89 
339,89 
203,78 
128,01 
194,96 
Hierbij vallen de betere resultaten van H, I en K duide-
lijk op, die verklaard kunnen worden door de hogere fy-
sieke opbrengsten die werden verkregen gecombineerd met 
de goede kwaliteit van hun produkt (premie!). 
Opgemerkt dient te worden dat voor de vaststelling 
van het totale bedrag, dat de boer onder de huidige 
omstandigheden toevalt, bij het boereninkomen (kolom 6 
van tabel 8) opgeteld dienen te worden: de afschrijvings-
component en onderhoudskosten (eigen arbeid) in de wiel-
trekkerkostcn, afschrijvingen van werktuigen en rente-
kosten van het vastgelegd vermogen. Uit dit bedrag (+ dat 
uit de najaarsoogst) moeten de jaarlijkse lasten van ren-
te over en aflossing van schulden, evt. reserveringen 
voor latere investeringen en de eigen (+ gezins-)ver-
zorging gehaald worden. 
Aan de hand van de verkregen cijfers zijn voor alle 
bedrijven de produktiekosten per kg padi (kostprijs) en 
de opbrengsten per Sf. 100,- kosten (kostenefficiëntie) 
berekend. De resultaten zijn opgenomen in tabel 10. 
De kostprijs voor deze bedrijven bedraagt gemiddeld 
9 cent/kg» met de goedkoopste produktie voor 7 en duur-
ste voor 10,6 centAg (opkoopprijs S.M.L. 11,5 cent/kg). 
Uiteraard vertonen de efficie'ntie-uitkomsten een tegen-
gesteld gerichte variatie rond het gem. van 134. Deze 
cijfers worden voor H, I en K bovendien positief be-
invloed door de ontvangen premies. 
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Tabel 10: Kostprijzen en kostenofficiënties 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
kO! 
in 
3tprijs 
ct/kg 
9,5 
9,9 
10,6 
9,8 
9,4 
9,2 
8,3 
7,0 
7,7 
9,2 
8,5 
efficiëntie') 
121 
116 
108 
117 
123 
125 
139 
180 
156 
128 
156 
•) Opbrengsten per Sf. 100,- kosten. 
5.8. BEDRIJFSVERGELIJKINGEN 
De tot dusverre in de diverse rapporten over de midden-
stand gepresenteerde kengetallen bieden niet alleen de mo-
gelijkheid om de financiële uitkomsten van ieder bedrijf op 
zich te beoordelen, maar openen tevens de mogelijkheid voor 
het maken van bedrijfsvergelijkingen. In de eerste plaats 
zou men de uitkomsten van hetzelfde bedrijf van seizoen 
tot seizoen kunnen bekijken (interne bedrijfsvergelijking). 
In de tweede plaats zou men elk seizoen de bedrijven ook 
onderling kunnen vergelijken (externe bedrijfsvergelijking). 
Voor ons seizoen leek het echter aantrekkelijker om 
de invloed van de boplantingsintensiteit op de financiële 
uitkomsten te beoordelen. Hiertoe werden de bedrijven in 
drie categorieën ingedeeld, terwijl voor de vergelijkbaar-
heid bij diverse beplantingsintensiteiten (= bedrijfsgroot-
te) de uitkomsten per groep op ha-basis werden omgerekend. 
De eventueel optredende verschillen hoeven in het algemeen 
niet alleen door verschillen in beplantingsintensiteiten 
te zijn bepaald, doch kunnen tevens een gevolg zijn van 
andere factoren. Genoemd kunnen worden verschillen in 
bodemvruchtbaarheid, watervoorziening e.d., tussen de cate-
gorieën, terwijl bij zo'n gering aantal bedrijven per groep 
toevallige afwijkingen op eén bedrijf van grote invloed kun-
nen zijn op het groepsgemiddelde. 
In tabel 11 zijn ter vergelijking de uitkomsten van 
de drie groepen opgenomen. 
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Tabel 11: Gemiddelde uitkomsten (in Sf.) per 
ha beplant areaal bij verschillende 
beplantingsintensiteiten 
beplantingsintcnsiteiten 
omschrijving "~~~~ •——_______^^ 
Kosten: 
1. arbeidslonen 
2. wieltrekkerkosten 
3. rupstrekkerkosten 
4. zaaizaad 
5. kunstmest 
6. bestrijdingsmiddelen 
totaal 1 t/m 6 
7. afschrijving werktuigen + ge-
reedschap 
8. rente geïnvesteerd kapitaal 
• 9. poldcrlasten + huur van de grond 
totaal 7 t/m 9 
10. overige kosten 
totale kosten 1 t/m 10 
Opbrengsten: 
1. padi 
2. premie 
totale opbrengsten 
Ondernemerswinst 
Arbeidsinkomen van boer en gezin 
Boereninkomen 
50fo 
43 
33 
— 
25 
25 
21 
147 
23 
11 
21 
55 
89 
291 
347 
-
347 
56 
42 
98 
75/° 
40 
42 
3 
24 
26 
15 
150 
16 
9 
14 
39 
89 
278 
344 
-
344 
66 
38 
104 
lOOfo 
51 
35 
5 
28 
21 
17 
157 
12 
5 
10 
27 
89 
273 
395 
29 
424 
151 
51 
202 
26 -
De cijfers laten het maken van de volgende (voor-
zichtige) opmerkingen toe: . 
a. de kosten die per ha beplant areaal betaald moeten worden 
zijn natuurlijk onafhaneklijk van de beplantings-
intensiteit (waterlasten en loonmaaien; zie post 
10 overige kosten); 
b. de gekozen beplantingsintensiteit is bepalend 
voor de hoogte van do vaste kosten/ha (zie posten 
7 t/m 9 en het totaal van deze posten); bij toe-
nemende beplantingsintensiteit dalen deze kosten 
per ha; 
c. de andere kosten (posten 1 t/m 6) worden mogelijk 
door de beplantingsintensiteit beïnvloed, maar 
zijn bij de gekozen intensiteit mede afhankelijk 
van keuzebeslissingen van de boer (echter nog niet 
te verwachten wegens dezelfde opleiding!) en andere 
factoren* Er is geen duidelijke trend in de cijfers. 
Het totaal laat echter een geringe stijging zien; 
d. de totale kosten zijn dalend, aangezien de daling in 
de vaste kosten groter is dan de stijging in de an-
dere kosten; 
e. de ondernemerswinst neemt bij stijging van de be-
plantingsintensiteit van 50% tot 75% toe, als ge-
volg van een grotere daling in de kosten dan in de 
opbrengsten; 
f. de ondernemerswinst is bij 100% het grootst, daar 
bij deze categorie de kosten het laagst en de op-
brengsten het hoogst zijn. Het verschil in kosten 
met de andere categorieën is niet opvallend groot, 
zodat het belangrijk betere resultaat toegeschre-
ven moet worden aan de zowel kwantitatief als kwa-
litatief betere opbrengsten van de bedrijven PI t/m K 
die alle in de 100%-categorie vallen (externe factoren?). 
Niettemin zouden ook bij gelijke ha-opbreng3ten de 
overschotten stijgend geweest zijn; 
g. het boereninkomen (arbeidsinkomen van de boer + o.winst) 
is hoger bij grotere beplantingsintensiteiten. 
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week maand 
no. 
1 1 nov. 
2 
3 
4 
5 
19 
nov,/dec. 
dec. 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
ii 
dec./;j 
J an. 
ii 
H 
ii 
fetor. 
H 
H 
H 
m r t . 
20 
21 
22 
23 
24 
ii 
H 
mrt . /apr . 
ap r i l 
lö apr. 
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Arbeidsfilm A 
(beplantingsintensiteit 75$) 
werkzaamheden 
BIJLAGE 1 
man-
uren 
ploegen 9,10, transport extern, onderhoud 
trekker, voorlichting, oogsten 11 en 12 107 
onderh. trekker, oogsten 12, voorlichting 43 
transport extern, onderh. trekker, modderen 
10,9, slakkenbestrijding 9,10, padi kiemen 74 
modderen 11, onderh. trekker, zaaien 9,10, 
transport intern (zaaizaad), padi kiemen 91 
"bedrijfscontrole, pegasse scheppen, zaaien 11, 
intern transport (zaaizaad), bijzaaien 9,10, 
greppelen 11, bedrijfscontrole, insectenbe-
strijding, onderh. dammen en sloten, trans-
port extern 67 
bedrijfscontrole, transport extern, insecten-
bestrijding, chemisch wieden, onderh. dammen 
en sloten 48 
rattenbestrijding, bedrijfscontrole, trans-
port extern, insectenbestrijding, ploegen 12, 
onderh. trekker 52 
ploegen 12, bedrijfscontrole, onderh. dammen, 
sloten en trekker, chemisch wieden 28 
bedrijfscontrole, onderh. trekker, transport 
extern 22 
bemesten 9,10 (lx), transport intern (mest), 
transport extern, bedrijfscontrole 60 
bedrijfscontrole, chemisch wieden, insecten-
bestrijding, bemesten 11 (lx), intern trans-
port (mest) 39 
bedrijfscontrole, transport extern (mest), 
insectenbestrijding 21 
bemesten 10 (2x), intern transport (mest), 
transport extern (mest), bedrijfscontrole 45 
onderh. sloten en dammen, bemesten 11 (2x), 
transport intern (mest), transport extern, 
administratie, bedrijfscontrole 60 
bedrijfscontrole, administratie, insecten-
bestrijding, rode rijst trekken 34 
bedrijfscontrole, onderh. kokers, sloten en 
dammen, administratie 47 
eggen 12, onderh. dammen en sloten 16 
rode rijst trekken, onderh. dammen en sloten 
en trekker, insectenbestrijding, bedrijfs-
controle 30 
eggen 12, bedrijfscontrole, onderh. dammen, 
sloten en trekker, transport extern, insec-
tenbestrijding 27 
bedrijfscontrole 6 
bedrijfscontrole 4 
rode rijst trekken, transport extern 41 
onderh. irrigatiekanaal 45 
onderh. erf, toezicht oogst en afvoer 9*10»H 50 
totaal 1057 
opm,: arbeidsfilm excl. de combine-uren 
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BIJLAGE 2 
week maand 
no, 
1 15 nov# 
3 nov./dec. 
dec. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
H 
dec./ja 
jan. 
H 
H 
H 
febr. 
M 
H 
H 
naart 
17 " 
18 " 
19 " 
20 mrt./apr. 
21 
22 
apr, 
23 23 apr. 
Arbeidsfilm B 
(heplantingsintentiteit 75$) 
werkzaamheden man-
uren 
onderh. koker, trekker en erf, branden 14, 
insectenbestrijding 15,16, extern transport, 
bedrijfscontrole, nat eggen 14 
onderh. trekker, slakkenbestrijding 14 
transport extern, padi kiemen, zaaien 14, 
onderh. trekker, bedrijfscontrole, chemisch 
wieden 
bemesten 15,16 (lx), onderh. trekker, sloten 
dammen en koker, transport extern, bedrijfs-
controle, insectenbestrijding, rattenbestrij-
ding 
onderh. trekker, dammen en sloten, rattenbe-
insectenbestrijding, bedrijfs-
onderh. trekker en erf, 
strijding, 
controle 
rattenbestrijding, 
bedrijfscontrole 
onderh. trekker, bemesten 16,15 (2x), be-
drijfscontrole 
bedrijfscontrole, onderh. trekker 
onderh. erf, bemesten 14 (2x) 
greppelen 13, bedrijfscontrole 
onderh. trekker en erf, insectenbestrijding, 
bedri j fse ontrole 
bedrijfscontrole, onderh. erf, bemesten 14 
(2x) 
insectenbestrijding (vliegtuig), onderh. ko-
ker, transport extern, bedrijfscontrole 
ziek 
ziek + verlof 
onderh. trekker, sloten en dammen, ploegen 13, 
eggen 13, rode rijst trekken 15,16 
onderh. dammen, sloten, erf, bedrijfsgebouw 
en trekker, eggen 13, insectenbestrijding 14, 
bedrijfscontrole 
toezicht en transport oogst 15,16, bedrijfs-
controle, branden 15,16 
onderh. trekker, sloten, dammen en kokers, 
ploegen 15,16, eggen 15,16 
eggen 15,16,13, transport extern (olie), 
onderh. hoofdaanvoerkanaal, sloten, dammen, 
kokers, trekker en werktuigen, greppelen 15,16 
onderh. hoofdafvoerkanaal en trekker, 
transport extern (v. en n.j.oogst '67), mod-
deren 13, slakkenbestrijding 13, extern 
transport 
kokers, modderen 16,15, 
15,16, zaaien 13,15,16, 
14, greppelen 13,15,16 
rode rijst trekken 14, 
onderh. trekker en 
slakkenbestrijding 
rode rijst trekken 
bedrijfscontrole, 
bijzaaien 13,15,16, 
oogst 14 
toezicht en transport 
88 
4 
62 
81 
46 
26 
41 
13 
19 
29 
20 
24 
20 
95 
40 
74 
76 
98 
49 
111 
39 
opm.: arbeidsfilm excl. de combine-uren 
totaal 1011 
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BIJLAGE 3 
week 
no« 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
maand 
14 nov. 
nov, 
nov./dec, 
dec. 
dec,/jan. 
jan, 
it 
febr, 
M 
tl 
maart 
mrt./apr. 
april 
23 25 april 
Arbeidsfilm C 
(beplantingsintensiteit 50$) 
werkzaamheden man-
uren 
ploegen 20, eggen 19, transport extern, 
onderh. trekker 
nat eggen 20, extern transport, slakkenbe-
strijding 
reparatie 
reparatie 
trekker, zaaien 19,20, greppelen 
trekker, rattenbestrijding, be-
drijf scontrole, insectenbestrijding 
administratie, transport extern, bedrijfscon-
trole, insectenbestrijding 
bedrijfscontrole, insectenbestrijding, onderh. 
trekker 
bedrijfscontrole 
bedrijfscontrole 
bedrijfscontrole, greppelen (17+18), onderh, 
dammen 
bemesten 19,20, bedrijfscontrole, onderh. 
erf en trekker, greppelen (18) 
bedrijfscontrole 
bedrijfscontrole, bemesten 19,20 
bedrijfscontrole, transport extern, onderh, 
trekker 
ploegen 17,18, eggen 18, onderh. trekker, 
transport extern 
ploegen 17, insectenbestrijding (vliegtuig) 
insectenbestrijding (vliegtuig) 
onderh. trekker en hoofdaanvoerkanaal, eggen 
18,17 
greppelen 17,18, onderh. koker, extern trans-
port slepen 17 
slepen 18, slakkenbestrijding, padi kiemen, 
zaaien 17,18, greppelen 17,18, bedrijfscon-
trole 
bedrijfscontrole, toezicht + afvoer oogst 
19,20 
80 
53 
101 
42 
41 
20 
2 
9 
24 
75 
2 
34 
14 
32 
32 
4 
48 
41 
69 
51 
opm,: arbeidsfilm excl. de combine-uren totaal 774 
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BIJLAGE 4 
week maand 
no. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
5 okt. 
fi 
okt./nov, 
nov. 
nov./dec. 
dec. 
M 
dec./jan. 
jan. 
jan./fetor, 
febr. 
19 " 
20 " 
21 febr./mrt. 
22 maart 
23 " 
24 " 
25 " 
26 3 april 
Arbeidsfilm D 
(beplantingsintensiteit 75$) 
werkzaamheden man-
uren 
ploegen 22, onderh. trekker 
onderh. sloten, dammen en trekker, 
branden 23,24 
eggen 22, onderh. trekker 
eggen 22, onderh. trekker, ploegen 24,23 
ploegen 23, eggen 24 
nat eggen 23, onderh. trekker, nat eggen 22, 
transport extern (zaaizaad), slakkenbestrij-
ding (oogsten en afvoer oogst 21) 
padi kiemen, zaaien 22,23,24 (met zaaima-
chine), greppelen, bedrijfscontrole, onderh. 
sloten en dammen 
onderh. sloten en dammen, 
bedrijfscontrole 
onderh. sloten, dammen en 
controle 
onderh. 
bedrijfscontrole 
trekker, bedrijfs-
werktuigen, intern 
intern transport 
bemesten 24,23,22 (lx), 
insecten-
bedrijf scontrole, 
transport 
bedrijfscontrole, 
bedrijfscontrole, 
intern transport 
bedrijfscontrole, extern transport, intern 
transport 
bedrijf scontrole, intern transport, 
bestrijding, transport extern 
bemesten 23,24 (2x), transport extern, re-
paratie trekker 
reparatie trekker 
reparatie trekker, transport extern, be-
drijf scontrole 
bedrijfscontrole, transport 
bedrijfscontrole, onderh. sloten en dammen 
bedrijfscontrole, transport extern 
insectenbestrijding, bedrijfscontrole 
bedrijfscontrole, rode rijst trekken 
onderh. sloten en dammen 
bedrijfscontrole 
toezicht en afvoer oogst 
22 
15 
7 
48 
23 
56 
47 
24 
18 
16 
30 
12 
59 
15 
22 
78 
63 
45 
17 
17 
18 
12 
30 
36 
8 
45 
totaal 773 
opm.: arbeidsfilm excl. de combine-uren 
week 
no. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
: maand 
30 okt. 
nov. 
H 
n 
nov./dec. 
dec. 
H 
it 
H 
jan. 
H 
n 
jan./febr. 
febr. 
» 
ii 
febr./mrt. 
mrt. 
» 
it 
H 
mrt./apr. 
apr. 
15 apr. 
- 3 1 -
Arbeidsfilm E 
(boplantingsintcnsitcit 50$) 
werkz aamhe den 
BIJLAGE 5 
man-
uren 
branden 4, nat eggen 4, 15 
eggen 4, branden 4, voorlichting, padi dro-
gen, (toezicht en transport oogst 1,2) 85 
branden 3» nat eggen 3» onderh. koker, erf 
en trekker, padi drogen 57 
slakkenbestrijding, nat eggen, transport 
extern 58 
zaaien 3,4, greppelen, padi kiemen, trans-
port extern 84 
insectenbestrijding, rattenbestrijding, 
transport extern, administratie 62 
onderh. sloten, dammen en erf, bedrijfscon-
trole, administratie, transport extern 32 
insectenbestrijding, chemisch wieden, be-
drijf scontrole, transport extern, administra-
tie 
onderh. werktuigen en erf, transport extern 
bedrijfscontrole 
bemesten 3,4 (lx), bedrijfscontrole, onderh. 
erf, transport extern, voorlichting 70 
onderh. trekker, transport extern, bedrijfs-
controle 25 
bedrijfscontrole. transport extern 17 
bemesten 3,4 (2x), transport extern, voorlich-
ting 60 
bedrijfscontrole, transport extern, onderh. 
erf 28 
bemesten 4, insectenbestrijding, bedrijfscon-
trole,onderh. erf, administratie 41 
onderh. afvoer, transport extern, administra-
tie, bedrijfscontrole 32 
ploegen 1,2, insectenbestrijding, bedrijfscon-
trole, transport extern 60 
ploegen 1,2, insectenbestrijding (vliegtuig), 
bedrijfscontrole, onderh. aanvoer 39 
eggen 1,2, bedrijfscontrole, transport extern 45 
eggen 1,2, rode rijst trekken, bedrijfscontro-
le, transport extern 56 
ploegen 1,2, rode rijst trekken, onderh. slo-
ten en dammen, transport extern 31 
rode rijst trekken, onderh. erf, transport 
extern 54 
slakkenbestrijding 1,2, transport extern, 
afvoer en toezicht oogst 3,4 44 
totaal 1091,5 
opm.: arbeidsfilm excl. de combine-uren 
- 32 -
BIJLAGE 6 
Arbeidsfilm F 
(beplantingsintensiteit 50$) 
week maand werkzaamheden man-
no • uren 
1 3 nov. - -
2 nov. - -
3 " eggen 15,16, nat eggen, onderh. trekker, 
transport extern 72 
4 " eggen 15,16, nat eggen 15,16, onderh. trek-
ker, transport extern, slakkenbestrijding, 
pegasse scheppen, padi kiemen 62 
5 " zaaien 15,16, greppelen, bedrijfscontrole, 
onderh. trekker 56 
6 " insectenbestrijding, onderh. dammen, be-
drijf scontrole, chemisch wieden, transport 
extern, administratie 53 
7 " insectenbestrijding, onderh, dammen en trek-
ker, bedrijfscontrole, chemisch wieden, trans-
port extern, administratie 51 
8 " rattenbestrijding, bedrijfscontrole, wieden 
met de hand, transport extern 37 
bedrijfscontrole, onderh. erf 10 
bedrijfscontrole, rattenbestrijding 8 
bemesten 15,16, bedrijfscontrole, onderh. 
trekker, transport extern 53 
bedrijfscontrole, onderh. trekker, transport 
extern 24 
bemesten 15,16, greppelen, bedrijfscontrole, 
onderh. erf, administratie 56 
bedrijfscontrole 12 
bedrijfscontrole, onderh. trekker, transport 
extern 24 
ploegen 13,14, bedrijfscontrole, onderh. 
koker en trekker 36 
eggen 13,14, onderh. dammen en trekker 50 
eggen 13,14, insectenbestrijding (vliegtuig), 
bedrijfscontrole, onderh. trekker 16 
eggen 13,14, bedrijfscontrole, transport ex-
tern 12 
ploegen 13,14, bedrijfscontrole, onderh. aan-
voer 46 
eggen 13,14, onderh. sloten, dammen, aanvoer 
en trekker, transport extern 31 
bedrijfscontrole, rode rijst trekken, onderh, 
sloten en trekker, transport extern 40 
nat eggen 13,14, slakkenbestrijding 13,14, 
bedrijfscontrole, onderh. werktuigen 23 
zaaien 13,14, greppelen 13,14, toezicht en 
transport oogst 15,16 78 
totaal 850 
opm.: arbeidsfilm excl. de combine-uren 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
dec./jan. 
jan. 
M 
» 
jan./febr. 
febr. 
H 
u 
febr./mrt. 
mrt. 
H 
H 
mrt./apr. 
apr. 
H 
21 apr. 
week maand 
no. 
1 8 nov. 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
nov. 
4 nov. /dec, 
dec. 
dec,/jan, 
^/buurman 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
febr. 
febr./mrt. 
mrt. 
it 
mrt./apr 
apr. 
20 apr. 
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Arbeidsfilm G 
(bepla.ntingsintensiteit 75$) 
werkzaamheden 
BIJLAGE 7 
man-
uren 
branden, transport extern, onderh. werktui-
gen 54 
transport extern, nat eggen 18,19, onderh. 
trekker, 52 
nat eggen 20, extern transport, onderh. erf, 
slakkenbestrijding 54 
onderh. trekker, padi kiemen, zaaien 18,19,20, 
greppelen, bedrijfscontrole, transport ex-
tern 54 
bijzaaien 19,18,20, transport extern, insec-
tenbestrijding, onderh. erf 63 
insectenbestrijding, rattenbestrijding, on-
derh. dammen en sloten, administratie 61 
bedrijfscontrole, onderh. trekker, dammen en 
sloten 32 
bedrijfscontrole, insectenbestrijding, extern 
transport 27 
van 2-l-'67 t/m 21-2-'67 is G ziek geweest 
en alle werkzaamheden zijn door enkele colle-
ga's gedaan. Vooral zijn/heef t er heel veel aan 
gedaan. Daar deze uren meer op basis van hulp 
gedaan zijn, is er geen administratie over ge-
voerd. Het bemesten, zowel de eerste als de 
tweede keer, vindt in deze periode plaats. La-
ter zien we G nog een keer bemesten (3x) 
bedrijfscontrole, transport extern 
transport extern, bedrijfscontrole, onderh, 
koker en erf 
bcdrijfscontrole, transport extern, bijmes-
ten (3x), 18,19,20, onderh. erf 
rode rijst trekken, transport extern, onderh. 
trekker 
transport extern, bedrijfscontrole, onderh. 
erf en hoofdkanaal 
oogsten en transport opslag padi 17, be-
dri jfscontrole, ploegen 17 
transport extern, ploegen 17 
transport extern, slckk^nbcstrijding 17, 
zaaien 17, toezicht en transport oogst 18, 
19,20 
totaal 
9 
24 
47,5 
36 
41,5 
20,5 
21 
27.5 
624 
opm.: arbeidsfilm excl. de combine-uren 
weedcutteren 5,6,7,8, onderh. erf, branden, 
ploegen 5,6,7 
ploegen 7,8, onderh. trekker, sloten en dam-
week 
no. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
maand 
3 okt. 
okt. 
M 
II 
nov. 
n 
H 
n 
nov./dec 
dec. 
- 34 -
Arbeidsfilm H 
(beplantingsintensiteit 100$) 
werkzaamheden 
BIJLAGE 8 
man-
uren 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
H 
dec./jan. 
jan. 
H 
H 
jan./febr 
febr. 
H 
ti 
febr./mrt. 
mrt. 
o 
u 
H 
26 
men, transport extern 
eggen 5,6,7,8, onderh. sloten 9, dammen en 
trekker, extern transport zaaizaad 
eggen 5,6,7, slakkenbestrijding, onderh. slo-
ten en dammen, pegasse scheppen, zaaien 5, 
transport extern 
zaaien 6, eggen 7,8, onderh. sloten en dam-
men, bedrijfscontrole, slakkenbestrijding 
padicontrole, transport extern, slakkenbe-
strijding, pegasse scheppen, zaaien 7,8 
greppelen, insectenbestrijding, onderh. erf, 
bedrijfscontrole, extern transport (mest) 
insectenbestrijding, bedrijfscontrole, onderh. 
erf, administratie 
bedrijfscontrole, onderh. erf, insectenbe-
strijding, chemisch wieden 
bedrijfscontrole, extern transport (mest), 
rattenbestrijding, onderh. erf, chemisch 
wieden 
onderh. werktuigen en trek-
(lx), chemisch wieden 
rattenbestrijding 
rattenbestrijding, onderh. 
sloten en dammen, bemesten 
insectenbestrijding, onderh. 
bemesten 7,8 
rattenbestrijding, onderh. 
11 apr. 
bedrijfscontrole, 
ker, bemesten 5,6 
bedrijfscontrole, 
bedrijfscontrole, 
erf, werktuigen, 
7,8,5,6 
bedrijfscontrole, onderh. erf, sloten, dammen 
en trekker, transport extern 
bedrijfscontrole, onderh. erf, werktuigen, 
sloten en dammen 
bedri jfscontrole, 
sloten en dammen, 
bedri jfscontrole, 
sloten en dammen 
bedrijfscontrole, transport extern, onderh. 
sloten, dammen, trekker on erf 
bedrijfscontrole, onderh. erf, transport ex 
tern, rattenbestrijding 
bedrijfscontrole, onderh. 
trekken 
bedrijfscontrole, onderh. 
strijding 
bedrijfscontrole, extern transport, onderh. 
werktuigen en erf, extern transport 
bedrijfscontrole, extern transport, 
bestrijding (vliegtuig), rode rijst 
bedrijfscontrole, toezicht en afvoer oogst 5 
toezicht en afvoer oogst 6, onderh. trekker 
en hoofdaanvoer, extern transport 
toezicht en transport oogst 7,8 
erf, 
erf, 
rode rijst 
insectenbe-
insecten-
trekken 
86 
60 
64 
68 
73 
83 
53 
42 
47 
52 
75 
21 
97 
47 
37 
58 
31 
51 
42 
40 
24 
57 
36 
65 
62 
JL12-
totaal 1490 
opm.: arbeidsfilm excl, de combine-uren 
week 
no. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
maand 
1 okt. 
it 
H 
nov. 
M 
H 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
nov./dec 
dec. 
H 
n 
H 
jan. 
n 
n 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
jan./febr. 
febr. 
n 
febr./mrt 
mrt. 
n 
n 
n 
mrt./apr. 
12 apr. 
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Arbeidsfilm I 
(beplantingsintensiteit 100$) 
werkzaamheden 
BIJLAGE 9 
man-
uren 
weedcutteren 9,10,11,12, branden, ploegen 
12, onderh. erf, bedrijfscontrole 
branden, ploegen 9,10, onderh.-sloten en dam-
men 
ploegen 10,11,12, transport extern, branden 
transport extern (eg ophalen), eggen 9,10,11, 
transport extern 
bedrijfscontrole, slakkenbestrijding 9,10, 
transport extern (zaaizaad), eggen 11,12 
nat eggen 9,11, zaaien 9,10, transport extern 
(zaaizaad) 
slakkenbestrijding 11,12, nat eggen 12, pe-
gasse scheppen, zaaien 11,12, greppelen 9, 
10,11,12 
transport extern (spuitmiddelen), transport 
extern (zaad), onderh. sloten, dammen en ^ erf, 
bedrijfscontrole, insectenbestrijding 9,10 
onderh. erf, bedrijfscontrole, insectenbe-
stri jding 11 
bedrijfscontrole, insectenbestrijding 12, 
onderh. erf, sloten en dammen 
chemisch wieden 9,10, bedrijfscontrole, onderh. 
»erf 
bedrijfscontrole, onderh. erf, transport ex-
tern, transport intern, bemesten 9,10 (lx) 
bedrijfscontrole, chemisch wieden 11,12, on-
derh. erf 
bedrijfscontrole, transport intern, bemesten 
11, 12 (lx), onderh. erf. sloten en trekker, 
transport extern (diesel) 
bedrijfscontrole, onderh. sloten en dammen, 
transport extern 
bedrijfscontrole, onderh. sloten, dammen en 
erf, bemesten 9,10 (2x), transport intern, 
transport extern 
bemesten 11,12 (2x), bedrijfscontrole, 
transport intern 
bedrijfscontrole, onderh. 
bedrijfscontrole, onderh. 
erf 
bedrijfscontrole, onderh. 
men, rode rijst trekken 
bedrijfscontrole, onderh. 
men, transport extern 
bedrijfscontrole, onderh. 
erf 
bedrijfscontrole, onderh. sloten, dammen en 
erf, transport extern 
bedrijfscontrole, rode rijst trekken 
bedrijfscontrole, onderh. sloten, dammen en 
erf 
onderh. erf, toezicht en transport oogst 9, 
10, rode rijst trekken 
toezicht en transport oogst 11,12 
sloten en dammen 
sloten, dammen en 
erf, sloten en dam-
erf, sloten en dam-
sloten,dammen en 
56 
63 
47 
70 
28 
54 
88 
39,5 
48 
45 
44 
69 
37 
71 
47 
68 
31 
53 
49 
44 
44 
49 
26 
44 
44 
59 
12-
totaal 1364,5 
mm.» prrbnidsf i lm e x e l - de combinfi-nrpn 
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BIJLAGE 10 
week maand 
no. 
1 1 okt, 
2 
3 
11 
5 okt./nov. 
6 nov. 
7 
8 
9 
10 
ti 
H 
nov./dec 
dec. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
H 
ii 
dec./jan. 
jan. 
o 
H 
jan./febr. 
febr. 
H 
Arbeidsfilm J 
(beplantingsintenoitcit 100%) 
werkzaamheden man-
uren 
weedcutteren 13,14,15»16, branden 13,14, 
ploegen 13,14, transport extern, onderh. v.d. 
hoofddam 83 
ploegen 15,16, branden 13,14 63 
ploegen 13,14,15,16 (2x), branden 15,16, 
transport zaaizaad, onderh. sloten en dammen 58 
nat eggen 13,14, slakkenbestrijding, eggen 
15,16, transport zaaizaad 13,14, padi kie-
men, zaaien 13,14, onderh. sloten en dammen, 
greppelen 13,14 111 
eggen 15,16, greppelen 14,15,16, pegasse 
scheppen 13, nat eggen 15, onderh. sloten 
en dammen, erf en trekker, bedrijfscontrole 62 
pegasse scheppen 15,16, nat eggen 35,16, slakken 15, 
16, padi kiemen, transport zaaizaad, zaaien 
15,16, bedrijfscontrole, voorlichting, trans-
port extern, bestrijdingsmiddelen, bijzaaien 
13,14, onderh. trekker 49 
greppelen 15,16, insectenbestrijding, pegas-
se scheppen, onderh. erf en trekker, onkruid-
bestrijding, bedrijfscontrole 57 
onderh. sloten en dam, transport extern 
(Endrien en 2,4-D) ratten-, insecten- en on-
kruidbestri jding, bedrijfscontrole 59 
pegasse scheppen 16, insectenbestrijding, 
onderh. sloten en dammen, bedrijfscontrole 45 
onderh. erf, onkruidbestrijding, transport 
extern (mest), bemesten 13,14 (lx), ratten-
bestrijding, bedrijfscontrole 8l 
onderh. erf, slakken (oprapen), insecten- en 
onkruidbestrijding, rattenbestrijding, be-
drijf scontrole 63 
onderh. erf, rattenbestrijding. onderh. slo-
ten en dam, bemesten 15,16 (lx) 70 
administratie, onderh. erf, sloten en dammen, 
insectenbestrijding, bemesten 13,14 (2x), 
bedrijfscontrole 86 
onderh. werktuigen, rattenbestrijding, be-
drijfscontrole 14 
onderh. trekker, erf,sloten en dammen, be-
drijfscontrole, rattenbestrijding 36 
transport extern, rattenbestrijding, be-
drijfscontrole, onderh. werktuigen, bemesten 
15,16 (2x) 72 
insectenbestrijding, bedrijfscontrole, onderh. 
erf, sloten, dammen en werktuigen 27 
onderh. sloten, dammen en trekker, rode rijst 
trekken, insectenbestrijding, bedrijfscontrole, 
vogelbestrijding 49 
bedrijfscontrole, vogelbestrijding, onderh. 
erf, insectenbestrijding (vliegtuig) 61 
bedrijfscontrole, vogelbestrijding, onderh. 
werktuigen, bedrijfscontrole, rode rijst 
trekken 50 
- 37 -
week maand werkzaamheden man-
no, uren 
21 febr. rode rijst trekken, onderh» werktuigen, 
trekker en erf, transport extern, 49 
22 febr./mrt. rattenbestrijding, rode rijst trekken 65 
23 mrt. rode rijst trekken, onderh. erf, bedrijfs-
controle 49 
24 " bedrijfscontrole, onderh. erf en trekker, 
toezicht en afvoer oogst 13,14, rode rijst 
trekken 77 
25 " onderh. sloten en dammen, rode rijst trek-
ken 18 
26 april rode rijst trekken 36 
27 " toezicht en afvoer oogst 15,16 72 
totaal 1562 
opm.: arbeidsfilm excl. de combine-uren 
week maand 
no. 
- 38 -
Arbeidsfilm K 
(beplantingsintensiteit 100$) 
werkzaamheden 
BIJLAGE 11 
man-
uren 
2 
3 
4 
11 
12 
4 okt. 
nov. 
7 
8 
9 
10 
» 
ti 
nov./dec. 
dec. 
13 dec./jan« 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
jan. 
it 
H 
it 
f ebr. 
M 
H 
ti 
maart 
H 
H 
28 maart 
platrijden van de stoppels 21,22,23,24, 
branden 
ploegen 24, 22 
ploegen 24, 23 
extern transport (zaaizaad), eggen 22,23, 
24, 21, extern transport, nat eggen 21,22 
nat eggen 21,22,23, eggen 24,23, transport 
extern, slakkenbestrijding, pegasse schep-
pen 
zaaien met zaaimachine 21,22,23,24, slakken-
bestrijding, greppelen, pegasse scheppen, 
transport extern (spuitmiddelen), voorlich-
ting 
bijzaaien, insectenbestrijding, greppelen, 
bedrijfscontrole, transport extern 
insectenbestrijding, bedrijfscontrole, trans-
port extern, bijzaaien 
insectenbestrijding, bedrijfscontrole, trans-
port extern 
onderh, erf, sloten en dammen, administratie, 
bedrijfscontrole, chemisch wieden, trans-
port extern 
transport extern (o.a. mest en spuitmidde-
len), bedrijfscontrole, insectenbestrijding 
bemesten 21,22 (lx) bedrijfscontrole, onderh. 
erf, transport extern 
bemesten 23,24 (lx), transport intern, be-
drijf scontrole, onderh. erf 
bedrijfscontrole 
bemesten 21,22,23,24 (2x), transport intern 
insectenbestrijding (vliegtuig), bedrijfs-
controle 
bedrijfscontrole 
bedrijfscontrole, 
bedrijfscontrole, 
bedrijfscontrole, 
rode rijst trekken, 
insectenbestrijding 
onderh. afvoer 
onderh. afvoer 
onderh. aanvoer 
bedrijfscontrole 
(vli e gtuig), trans iport 
extern, rode rijst trekken 
voorlichting, onderh. sloten en dammen, be-
drijf scontrole 
rode rijst trekken 
afvoer en toezicht oogst 21,22,23,24 
28 
35 
38 
74 
87 
81 
71 
39 
50 
43 
53 
62 
45 
4 
66 
10 
8 
9 
11 
33 
22 
22 
13 
16 
59 
totaal 979 
opm.: arbeidsfilm excl. de combine-uren 
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BIJLAGE 23 
kosten 
Resultatenrekening bedrijf A 
opbrengsten 
combinehuur 
wieltrekkerkosten: 
163 w.u. x Sf.4,25 
rupstrekkerkosten 
vliegtuigkosten 
afschrijving werktuigen -
onderhoud werktuigen 
(incl. schuur) 
afschrijving gereedschap 
zaaizaad: 
1755 kg x 24,5 et 
kunstmest : 
2250 kg x 21,0 et 
slakkenbestrijdings-
middelen -
insectenbestrijdings-
middelen 
rattenbestrijdings-
middelen -
onkruidbestrijdings-
middelen 
benzine k.w.h. 
v/at e r l a s t en: 
17,12 ha x S f . 3 0 , -
polderlasten: 
24 ha x Sf. 15,-/2 -Sf.62,50-
huur grond: 
24 ha x Sf.10,-/2 
arbeid: berekend loon -
betaald loon 
rente geïnvesteerd kapitaal 
Ijo x Sf.9.828,75/2 
2 
ondernemerswinst - 1. 
Sf.1.027,20 
- 692,75 
- 107^51 
 233,99 
47,51 
10,-
- 429,98 
- 472,50 
60,-
154,86 
2,-
19,15 
7,82 
- 513,60 
117,50 
120,-
746,-
""» "~ 
172,-
032,87 
totaal Sf.5.967,24 
verkochte padi, 
51.239 kg x 
11,5 et = 
eigen gebruik: 
650 kg x 
11,5 et = 
Sf.5.892,49 
74,75 
totaal Sf.5.967,24 
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BIJLAGE 24 
k o s t e n 
Resultatenrekening bedrijf B 
opbrengsten 
combinehuur 
wieltrekkerkosten '): 
152,5 w.u. x Sf.4,25 
rupstrekkerkosten 
vliegtuigkosten 
afschrijving werktuigen 
onderhoud werktuigen 
(incl. schuur) 
afschrijving gereedschap 
zaaizaad: 
1550 kg x 24,5 et 
kunstmest : 
2100 kg x 21,0 et 
slakkenbestrijdings-
middelen 
insectenbestrijdings-
middelen 
rattenbestrijdings-
middelen 
onkruidbestrijdings-
middelen 
benzine k.w.h. 
wat erlast en: 
17,53 ha x Sf.30,-
polderlasten: 
24 ha x Sf. 15,-/2 - Sf.62, 50-
huur grond: 
24 ha x Sf. 10,-/2 
arbeid: berekend loon 
betaald loon 
rente geïnvesteerd kapitaal 
11° x Sf.6. 465, 25/2 
2 
ondernemerswinst -
Sf.1.035,-
- 648,13 
42^70 
210,08 
12^50 
- 379,75 
441,-
70,-
78,10 
6,30 
21,30 
4,80 
- 525,90 
117,50 
120,-
733,-
93,75 
113,14 
770,79 
totaal Sf.5.423,74 
verkochte padi: 
47.163 kg x 
11,5 et = 
eigen gebruik:— 
Sf.5.423,74 
totaal Sf.5.423,74 
') Excl. 25 ploeguren (wieltrekker) in loonarbeid (zie betaald loon). 
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R e s u l t a t e n r e k e n i n g b e d r i j f C 
k o s t e n 
combinehuur 
wieltrekkerkosten: 
116,5 w.u. x Sf.4,25 
rupstrekkerkosten 
vliegtuigkosten 
afschrijving werktuigen 
onderhoud werktuigen 
(incl. schuur) 
afschrijving gereedschap 
zaaizaad: 
1000 kg x 24,5 et 
kunstmest : 
1150 kg x 21,0 et 
slakkenbestrijdings-
middelen 
insectenbestrijdings-
middelen 
rattenbestrijdings-
middelen 
onkruidbestrijdings-
middelen 
benzine k.w.h. 
v/at e r l a s t en: 
11 ,40 ha x S f . 3 0 , -
polderlasten: 
24 ha x Sf.l5,-/2-Sf.62,50 
huur grond: 
24 ha x Sf,10,-/2 
arbeid: berekend loon 
betaald loon 
rente geïnvesteerd kapitaal 
Ijo x Sf 8.406,46/2 
2 
ondernemerswinst 
totaal 
Sf. 667,20 
495,13 
71^59 
193,55 
45,-
10,-
245,-
241,50 
40,-
58,56 
3,15 
2^ 40 
342,-
117,50 
120,-
498,-
— » — 
147,11 
286,29 
Sf.3.583,98 
opbrengsten 
verkochte padi: 
30.465 kg x 
11,5 et = Sf.3.503,48 
eigen gebruik: 
700 kg x 
11,5 et = 80,50 
totaal Sf.3.583,98 
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Resultatenrekening bedrijf D 
kosten 
combinehuur Sf.1.000,-
wieltrekkerkosten: 
189 w.u. x Sf.4,25 - 803,25 
rupstrekkerkosten ') - 225,-
vliegtuigkosten - 108,35 
afschrijving werktuigen - 275,17 
onderhoud werktuigen 
(incl. schuur) -,-
afschrijving gereedschap - 15,-
zaaizaad: 
1755 kg x 24,5 et - 429,98 
kunstmest; 
1500 kg x 21,0 et - 315,-
slakkenbestrijdings-
middelen - 50,-
insectenbestrijdings-
middelen - 111,-
rattenbestrijdingsniddelen -,-
onkruidbestrijdingsmiddelen -,-
benzine k.w.h. -,-
waterlasten: 
16,80 ha x Sf.30,- - 504,-
polderlasten: 
24 ha x Sf.15,-/2 - Sf.62,50 - 117,50 
huur grond: 
24 ha x Sf.10,-/2 - 120,-
arbeid: berekend loon - 649,-
betaald loon -,-
rente geïnvesteerd kapitaal 
Ho x Sf.9r591,46/2 _
 1 6 7 > 8 5 
ondernemerswinst - 822,45 
totaal Sf.5.713,55 
opbrengsten 
verkochte padi: 
49683 kg x 
11,5 et = 
eigen gebruik: 
Sf.5.713,55 
totaal Sf.5.713,55 
') Grondbewerking (Sf.150,-) en inzaaien (Sf.75,-) in loondienst. 
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Resultatenrekening bedrijf E 
kosten 
combinehuur Sf. 642,-
wieltrekkerkosten: 
74,2 w.u. x Sf.3,75 - 278,25 
rupstrekkerko3ten -,-
vliegtuigkosten - 89,-
afschrijving werktuigen - 248,38 
onderhoud werktuigen 
(incl. schuur) -,-
afschrijving gereedschap - 7,-
zaaizaad: 
1300 kg x 24,5 et - 318,50 
kunstmest: 
1340 kg x 21,0 et - 281,40 
slakkenbestrijdings-
middelen - 55,-
insectenbestrijdings-
middelen - 107,80 
rattenbestrijdings-
middelen - 19,29 
onkruidbestrijdings-
middelen - 75,-
benzine k.w.h. - 8,-
waterlasten: 
11,20 ha x Sf.30,- - 336,-
polderlasten: 
24 ha x Sf.15,-/2 -
Sf.62,50 - 117,50 
huur grond: 
24 ha x Sf.10,-/2 - 120,-
arbeid; berekend loon - 471,50 
betaald loon - 3,-
rente geïnvesteerd kapitaal 
7f«x SfTb'989,50/2 _
 1 0 4 > 8 2 
ondernemerswinst 755,44 
totaal Sf.4.037,88 
opbrengsten 
verkochte padi: 
34.462 kg x 
11,5 et = 
eigen gebruik: 
650 kg x 
11,5 et = 
Sf.3.963,13 
74,75 
totaal Sf.4.037,88 
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Resultatenrekening bedrijf F 
kosten 
combinchuur Sf. 635,-
wieltrekkorkosten: 
84 w.u. x Sf.4,25 - 357,-
rupstrekkerkosten -,-
vlicgtuigkosten - 35,14 
afschrijving werktuigen - 302,52 
onderhoud werktuigen 
(incl. schuur) -,-
afschrijving gereedschap - 12,-
zae„izaad: 
1100 kg x 24,5 et - 269,50 
kunstmest: 
1550 kg x 21,0 et - 325,50 
slakkenbestrijdings-
middelen - 40,-
insectenbestrijdings-
middelen - 59,40 
rattenbestrijdings-
middelen - 9,45 
onkruidbestrijdings-
middelen - 39,80 
benzine k.w.h. - 1,60 
waterlasten; 
11,19 ha x Sf.30,- - 335,70 
polderlasten: 
24 ha x Sf.15,-/2 -
Sf.62,50 = - 117,50 
huur grond: 
24 ha x Sf,10,-/2 - 120,-
arbeid: berekend loon - 442,-
betaald loon - 55,-
rente geïnvesteerd kapitaal 
7?*x Sf.7.209,25/2 _
 1 2 6 > 1 6 
ondernenerswinst - 815,44 
totaal Sf.4.098,71 
opbrengsten 
verkochte padi: 
35.041 kg x 
11,5 et 
eigen gebruik 
600 kg x 
11,5 et 
Sf.4.029,71 
69, 
totaal Sf.4.098,71 
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kosten 
Resultatenrekening bedrijf G 
opbrengsten 
combinehuur Sf, 
wieltrekkerkosten: 
146 w.u. x Sf.4,25 - 620,50 
rupstrekkerkosten -,-
vliegtuigkosten - 52,34 
afschrijving werktuigen - 319,52 
onderhoud werktuigen 
(incl. schuur) -,-
afschrijving gereedschap - 22,12 
zaaizaad: ') 
1315 kg x 24,5 et =322,17). :>77 v? 
480 kg x 11,5 et =55,20) J"' J' 
kunstmest: 
2600 kg x 21,0 et - 546,-
slakkenbestrijdings-
niiddelen - 60,-
insectenbestrijdings-
middelen - 83,60 
rattenbestrijdings-
raiddelen - 6,40 
onkruidbestrijdings-
middelen -,-
benzine k w,h. - 2,40 
wat erlasten: 
16,7 ha x Sf.30,- - 501,-
polderlasten: 
24 ha x Sf. 15,-/2-Sf.62,50- 117,50 
huur grond: 
24 ha x Sf.10,-/2 - 120,-
arbeid: berekend loon - 429,-
betaald loon - 185,-
rente geïnvesteerd kapitaal 
Ifo x Sf. 9.844,35/2 _
 172,28 
ondernemerswinst - 1.756,86 
totaal 
940,- verkochte padi: 
54886 kg x 
11,5 et = 
eigen gebruik 
Sf.6.311,89 
Sf.6.311,89 totaal Sf.6.311,89 
') 480 kg zaaizaad uit eigen voorraad. 
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kosten 
Resultatenrekening bedrijf H 
opbrengsten 
combinehuur 
wieltrekkerkosten: 
223,9 w.u. x Sf.3,75 
rupstrekkerkosten 
vliegtuigkosten 
afschrijving werktuigen 
onderhoud werktuigen 
(incl. schuur) 
afschrijving gereedschap -
zaaizaad: 
2600 kg x 24,5 et 
kunstmest: 
2250 kg x 21,0 et 
slakkenbestrijdings-
middelen 
insectenbestrijdings-
middelen -
rattenbestrijdings-
middelen -
onkruidbestrijdings-
middelen -
benzine k.w.h. 
waterlasten: 
23,19 ha x Sf.30,-
poldcrlasten: 
24 ha x Sf .15,-/2-Sf.62,50-
huur grond: 
24 ha x Sf.10,-/2 
arbeid: berekend loon - 1 
betaald loon 
rente geïnvesteerd kapitaal 
Ifo x Sf.6.196,52/2 
2 
ondernemerswinst - 5 
Sf.1.375,-
- 839,63 
- 109', 27 
281,75 
— »
— 
2,-
- 637,-
472,50 
110,-
 132,26 
5,45 
57,85 
4,-
- 695,70 
117,50 
120,-
.363,-
22,50 
108,44 
156,01 
totaal Sf .11.609,86 
verkochte padi: 
91093 kg x 
11,5 et 
premie 
eigen gebruik: 
1150 x 12,6 et 
Sf.10.475,70 
989,26 
144,90 
totaal Sf.11.609,86 
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Resul ta tenrekening bedr i j f I 
kosten 
combinehuur 
wieltrekkerkosten: 
236,1 w.u. x Sf.3,75 
rupstrekkerkosten 
vliegtuigkosten 
afschrijving werktuigen 
onderhoud werktuigen 
(incl. schuur) 
afschrijving gereedschap 
zaaizaad: 
2605 kg x 24,5 et 
kunstmest: 
2500 kg x 21,0 et 
slakkenbestrijdings-
middelen 
insectenbestrijdings-
middelen 
rattenbestrijdings-
middelcn 
onkruidbestrijdings-
middelen 
benzine k,w.h. 
wat erlast en: 
23,13 ha x Sf.30,-
polderlasten: 
24 ha x Sf.15,-/2 - Sf. 
huur grond: 
24 ha x Sf.10,-/2 
arbeid: berekend loon 
betaald loon 
rente geïnvesteerd kapit 
7% x Sf.6.031,52/2 
2 
ond ernemerswinst 
Sf~ 
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
62,50-
-
-
aal 
-
-
1.366,-
885,38 
" • » " " 
100,-
294,87 
— » — 
— > *" 
638,23 
525,-
120,-
105,20 
~*f — 
43,-
3,20 
693,90 
117,50 
120,-
1.182,-
" t — 
105,55 
3.531,32 
opbrengsten 
verkochte padi: 
80991 kg x 
11,5 et = 
premie 
eigen gebruik: 
1Ö50 kg x 
12 et = 
Sf.9.313,96 
- 391,19 
126,-
t o t a a l Sf .9 .831,15 t o t a a l Sf .9 .831,15 
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kosten 
Resultatenrekening bedrijf J 
opbrengsten 
combinehuur Sf.1.331,60 
wieltrekkerkosten: 
217,7 w.u. x Sf.3,75 - 816,38 
rupstrekkerkosten -,-
vliegtuigkosten - 60,53 
afschrijving werktuigen - 291,74 
onderhoud werktuigen 
(incl. schuur) -,-
afschrijving gereedschap -,-
zaaizaad: 
2515 kg x 24,5 et - 616,18 
kunstmest : 
2250 kg x 21,0 et - 472,50 
slakkenbestrijdings-
middelen - 120,-
insectenbestrijdings-
middelen - 94,03 
ratt enbestri jdings-
middelen -,-
onkruidbestri jdings-
raiddelen - 54,25 
benzine k.w.h. - 2,40 
wat erlast en: 
23,18 ha x Sf.30,- - 695,40 
polderlasten: 
24 ha x Sf.15,-/2 - Sf.62,50- 117,50 
huur grond: 
24 ha x Sf.10,-/2 - 120,-
arbeid; berekend loon - 1.260,-
betaald loon -,-
rente geïnvesteerd kapitaal 
If x Sf 6.019,02/2 _
 1 1 5 } 3 3 
ondernemerswinst - 1.707,25 
totaal Sf.7.875,09 
verkochte padi; 
67779 kg x 
11,5 et = 
eigen gebruik: 
700 kg x 
11,5 et = 
Sf.7.794,59 
80,50 
totaal Sf.7.875,09 
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BIJLAGE 33 
Resultatenrekening bedrijf IC 
kosten 
combinehuur 
wieltrekkerkosten: 
186,1 w.u. x Sf.3,75 
rupstrekkerkosten ') 
vliegtuigkosten 
afschrijving werktuigen 
onderhoud werktuigen 
(incl. schuur) 
afschrijving gereedschap 
zaaizaad: 
2580 kg x 24,5 et 
kunstmest: 
2150 kg x 21,0 et 
slakkenbestrijdings-
middelen 
insectenbestrijdings-
middelen 
ratt enbestri jdings-
middelen 
onkruidbestrijdings-
middelen 
benzine k w.h. 
waterlasten: ") 
22,57 ha x Sf.30,-
polderlast en: 
24 ha x Sf. 15,-/2 - Sf.62,5C 
huur grond: 
24 ha x Sf.10,-/2 
arbeid: berekend loon 
betaald loon 
rente geïnvesteerd kapitaal 
7fo x Sf. 6.043, 25/2 
2 
ondernemerswinst 
totaal 
Sf 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
) -
— 
-
-
— 
Sf. 
.1.346,-
697,88 
435,-
118,04 
202,07 
"•"» " ~ 
2,-
632,10 
451,50 
110,-
199,20 
" " » " • 
40,80 
8,-
677,10 
117,50 
120,-
845,-
— , — 
105,76 
3.444,18 
9.552,13 
opbrengsten 
verkochte padi: 
70541 kg x 
11,5 et = 
premie 
eigen gebruik: 
1000 kg x 
13,35 et = 
totaal 
Sf.8.112, 
- 1.306, 
- 133, 
Sf.9.552, 
21 
42 
50 
13 
') Grondbewerking (Sf.335,-) en inzaaien (Sf.100,-) in loondienst, 
")0,57 ha van het te beplanten areaal is niet in te zaaien. 
